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PENGARUH BONUS PLAN, FINANCIAL LEVERAGE, CURRENT 
PERFORMANCE, DAN FUTURE PERFORMANCE TERHADAP 
PRAKTIK INCOME SMOOTHING PADA INDUSTRI SEKTOR 




         
            Perataan laba adalah suatu usaha yang dilakukan manajemen secara 
sengaja untuk menormalisasi laba sejauh yang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip 
akuntansi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tetapi sesuai dengan 
keinginan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
bonus plan,  financial leverage, current performance, dan future performance 
terhadap praktik income smoothing pada industri sektor manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2009-2011 dengan menggunakan 60 sampel perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2009 hingga 
2011 dengan metode seleksi purposive sampling. 
           Praktek income smoothing  diukur dengan menggunakan Indeks Eckel dan 
sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  bonus plan,  financial leverage, current performance, dan 
future performance dengan log-asset sebagai variabel kontrol. Data penelitian 
diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur 
periode tahun 2009-2011. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan 
analisis regresi berganda. 
           Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap praktek income smoothing adalah current performance, dan 
future performance sedangkan log-asset sebagai variabel kontrol tidak 
berpengaruh signifikan terhadap praktek income smoothing tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
 
Kata kunci: income smoothing, bonus plan,  financial leverage, current  




















































EFFECT OF BONUS PLAN, FINANCIAL LEVERAGE, CURRENT 
PERFORMANCE,  AND FUTURE PERFORMANCE OF THE INDUSTRY 
PRACTICE OF INCOME SMOOTHING ON THE MANUFACTURING 




          Income smoothing is a behavior management is done intentionally to 
normalize earnings to the extent allowed by accounting principles that do not 
correspond to the actual state, but in accordance with management’s desire. This 
study aimed to analyze the effect of the bonus plan, financial leverage, current 
performance, and future performance of the industry practice of income 
smoothing on the manufacturing sector listed on the Indonesian Stock Exchange 
in 2009-2011 using a sample of 60 companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange within a period of three years starting 2009-2011 with purposive 
sampling selection method. 
          Income smoothing practice measured using Eckel Index as the dependent 
variable, while the independent variables used in this study was a bonus plan, 
financial leverage, current performance, and future performance with log-assets as 
a control variable. Samples were obtained from the financial statement and annual 
report 2009-2011 period manufacturing company. This hypothesis was tested 
using multiple regression analysis. 
          The analysis showed that the variables that have a significant influence on 
the practice of income smoothing is the current performance and future 
performance, while the log of assets as control variables did not significantly 
influence the practice of income smoothing has no effect on earnings 
management. 
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